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Hidrografske značajke Koprivnice i okolice
H idrogeografske značajke određenog prosto­
ra  obuhvaćaju pregled kom pleksnog gospodare­
n ja  vodam a za potrebe suvrem enog društva. U 
današn je doba posebno je važna opskrba vodom 
stanovništva, industrije  i poljoprivrede, je r su 
to najznačajniji i najveći potrošači. Cjelokupan 
život, posebice ljudi, tijesno su ovisni o vodi. 
Prim jerice: počevši od vode za piće, priprem a­
nje hrane, um ivanje, p ran je  rublja, održavanja 
čistoće stanova, u širem  smislu, naselja, grado­
va; zatim  za polivanje ulica, zelenih nasada-do 
gašenja požara. Da bi se zadovoljile suvremene 
potrebe velikih gradova neophodne su ogromne 
količine vode, koje se m jere m ilijunim a kubič­
nih m etara  na dan.
Svrhovita opskrba stanovništva vodom ima, 
dakle, prvorazredno značenje, pa je o tome dat 
sažeti prikaz u ovom napisu.
Za početak poželjno je  upoznati par prim jera 
iz svijeta:
Savezna Republika N jem ačka — 1973. go­
dine:*
Dnevna potrošn ja  vode po stanovniku u litram a
K upanje — tuširan  je  20 — 40
P ran je  rub lja  20 — 40
U potreba WC 20 — 40
Njega tijela  bez kupan ja  10 — 15
Za održavanje čistoće u stanu  3 — 10
Za isp iran je  posuđa 4 — 6
Za piće i kuhanje 3 — 6
* Jed a n  s tanovn ik  Savezne R ep u b lik e  N jem ačke  u  p ro ­
s jek u  je  p o tro š io  120 (125) l i ta r a  vode n a  dan .
Podaci iz Savezne Države Ohio (USA) daju 
pregled potrošnje vode u  postocim a po jednom  
dom aćinstvu.
U potreba WC troši najveće količine vode u 
suvrem enom  dom aćinstvu! I to  još uz pretpo­
stavku da je kotlić za vodu ispravan? Na dru ­
gom m jestu  je  kupanje  u  kadi (37 posto). U 
suvrem enoj kuhinji potroši se svega 6 posto od 
ukupne količine vode u dom aćinstvu. Na vodu 
za piće otpada 5 posto, a 4 posto na stroj za 
p ran je  rublja. Za riban je  podova i p ran je  osta­
lih p rosto rija  u  stanu  potrebno je 3 posto, a 
tolika se količina također potroši i na polivanje 
okućnice. P ranje autom obila predstav lja  najm a­
n ju  stavku u po trošn ji vode; to je  ostatak  od 
svega 1 posto.
P rim jer iz Savezne Države Ohio (USA) vrlo 
je  zanim ljiv i nadasve poučan.
Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika — 
1975. godine:
Specifična potrošnja vode
Sovjetski Savez pripada m eđu države koje 
raspolažu najvećim  zaliham a slatke vode na 
svijetu. Najveći opskrbljivač slatkom  vodom su 
rijeke, je r  godišnje protok iznosi 4700 kubičnih 
k ilom etara vode. Za kom unalnu privredu i po­
trebe dom aćinstava troši se godišnje 14 kubič­
nih k ilom etara  vode.
Zahvaljujući tolikim  količinama i takvim  hi- 
drogeografskim  prilikam a svaki stanovnik Mos­
kve može dobiti 700 litara  vode na dan. U Tbili- 
siju i Alma Ati o tpada 500 litara, a u Lenjingra- 
du i K ijevu 400 lita ra  vode dnevno na jednog 
stanovnika.
Za usporedbu mogu se navesti podaci o spe­
cifičnoj po trošn ji vode u još nekoliko gradova 
Evrope.
Iz Engleske, London 350 i M anchester 200 
1 /st/d , Glasgow /Škotska) 250 l(st/d , Helsinki 
(Finska) 250 l/s t /d , H am burg i M ünchen (Savez­
na R epublika JMjemačka) 200 l/s t/d .
Poslije predočenih p rim jera  iz svijeta prikaz 
je po trebno  nastaviti pregledom  stan ja  i moguć­
nosti iz naše zemlje.
Jugoslavija je  bogata vodama, kako na po­
vršini kopna, tako i u podzemlju. Kopneni dio 
uz Jadransko  m ore dužine je 2092 km, a s b ro j­
nim  otocim a ukupna dužina obala iznosi čak 
6116 km.
Jadransk i dio SFR Jugoslavije spada među 
na j razvedeni je  obale Evrope i svijeta.
Jugoslavija u cjelini raspolaže s obujm om  od 
252,57 km 3 vode godišnje. Na jednog stanovnika 
SFRJ 1980. godine otpada, dakle, 11.321 m3 vode. 
Prem a tim  podacim a Jugoslavija ima izuzetno 
velike količine voda. Stvarno stanje, na žalost, 
je  ipak drugačije. Raspodjela tih voda ovisna 
je  o geografsko-geološkoj struk tu ri terena. Geo­
grafski se naša zem lja sm ije podijeliti globalno 
na p laninsku (preko 70 posto), panonsku (24 po­
sto) i p rim orsku , koja zaprem a 6 posto od ukup­
ne površine. U brdsko-planinskim  krajevim a naj­
gušća je  m reža tekućica; više od 700 m /k m 2. U 
ravničasto-nizinskim  dijelovim a panonskog pros­
tora, gdje su potrebe za vodom najveće, kon­
cen trac ija  tekućica i ostalih voda je  znatno m a­
nja; u  p rosjeku  75 m /k m 2. Prim orska regija 
pretežno je izgrađena od karbonatnih  stijena na 
kojim a je razvijen krš. Površinska hidrografija 
u tim  pred jelim a je najsirom ašnija, je r  je n a j­
veći dio voda u podzem lju, gdje se gibaju ovis­
no o h id rosta tskom  tlaku i stupnju  razvijenosti 
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SFRJ — potrošnja vode p o  stanovniku u litra­
m a na dan
1970. godine 1975. godine 1980. godine 
115,8 134,5 145,0
Ukupna potrošn ja  vode u dom aćinstvim a Ju­
goslavije povećavala se od 27,25 m3/sec u 1970. 
godini na 37,48 m3/sec u 1980. godini.
Postoje osjetne razlike u potrošnji vode iz­
m eđu stanovnika koji žive u gradu i na selu.
1971. godine 1975. godine 1980. godine
150 l /s t /d  214 l /s t /d 250 l /s t /d
Stanovništvo opskrbljeno vodom 
dovoda
iz gradskih vo-
60 l/s t /d  80 l /s t /d 125 l /s t /d
Stanovništvo opskrbljeno vodom iz seoskih vo­
dovoda
Predočene razlike u  po trošn ji vode stanovni­
ka Jugoslavije koji se opskrb lju ju  vodom iz 
gradskih, odnosno seoskih vodovoda, rezultat 
su različite oprem ljenosti tog dijela kom unalne 
in frastruk tu re , ali i odraz različitog stupnja 
društveno-gospodarske razvijenosti dotičnih na­
selja.
Koprivnica i naselja njene okolice hidro- 
grafski su integralni dio p o rječ ja  Drave u sre­
dišnjoj H rvatskoj.
N a količinu i kakvoću vode bitno u tječu  hi- 
drogeološke značajke terena. Sm ještaj Kopriv­
nice i naselja njene općine karak terizira  prije ­
lazni položaj dvaju hidrogeoloških cjelina. To 
su tercijarno  kvartarni sedim entni kompleks 
rebrasto  brežuljkastih  pred jela  djelomice na 
sjevernim  padinam a Bilo-gore, i kvartarn i vodo- 
nosni slojevi ravničastih p red jela  uz Dravu i 
njene pritoke.
Hidrogeološke uvjete posljednjih  izdanaka 
tog goričkog k ra ja  određuju  stijene prim arne 
poroznosti. Tem eljna voda p ra ti površinski re­
ljef i prilagođena je  hidrolitološkim  svojstvim a 
stijena. Prvi sloj vode redovito je  isprekidan i 
skrom nih je  količina. Naglo se m ijen ja  dubina 
na kojoj se nalazi voda u  podzem lju. Izvora ima 
dosta, silaznog su tipa, a kapacitet im iznosi do 
jedne litre  u  sekundi. Za ovaj p rosto r karak te­
ristični su duboki bunari (18Ö m).
Drugu hidrogeološku cjelinu predstavljaju  
pleistocenski sedimenti, na oko 10 m povišenom 
terenu, iznad naplavne ravni rijeke Drave i holo- 
censke taložine s pješčano šljunčanim  naslaga­
m a različite debljine. Šljunci s pijescim a naj­
bogatiji su vodom. Broj vodonosnih slojeva po­
većava se u  pravilu od zapada prem a istoku. 
Prvi sloj im a najčešće najveću izdašnost, do 50 
1/sec. Dublji slojevi znatno su m anjeg kapacite­
ta, od 5 do 10 1/sec. I za ove krajeve tipični su 
bunari.
Kako ne raspolažem o brojčanim  podacim a 
za po trošn ju  vode po stanovniku u Koprivnici
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i odabranim  naseljim a njene općine, poslužit 
ćemo se službenim  norm ativim a koji su odre­
đeni na tem elju  b ro ja  stanovnika, tj. prem a ve­
ličini naselja.
U općini K oprivnica 1971. godine bilo je u- 
kupno 96 naselja. R azm atrajući izvore, zapravo 
način opskrbe stanovništva vodom, ograničili 
smo se na naselja  koja su u doba posljednjeg 
popisa im ala preko 450 stanovnika. Tako je do­
biven popis od 30 naselja, od Koprivnice do 
Herešina.
N orm ativi za pojedina naselja im aju slijede­
će vrijednosti:
N aselja ispod 1000 stanovnika predviđeno je 
da troše  60 lita ra  vode na dan. Takvih naselja 
bilo je  16 u  općini Koprivnica 1971. godine. Ža 
naselja od 1001 do 10000 stanovnika norm ativ 
iznosi 100 lita ra  vode po stanovniku na dan. 
Godine 1971. bilo ih je  14. Za skupinu naselja 
veličine od 10001 do 20000 stanovnika uobičaje­
na je  p o tro šn ja  od 135 litara  vode po stanov­
niku na dan. U toj grupaciji samo je  jedno na­
selje i to je  grad Koprivnica.
N edostatak  kvantitativnih podataka nado­
m ješten  je  analizom  službenih norm ativa, koji 
su b a r približno dali uvid u specifičnu potroš­
n ju  vode. S tvarno stan je ili kvalitativne zna­
čajke opskrbe stanovništva vodom moguće je 
dokum entirano obrad iti kako za grad Kopriv­
nicu, tako i za odab rana  naselja njene okolice. 
To je  učinjeno pom oću ovih pokazatelja:
A. R edoslijed naselja  prem a opskrbi vodom 
iz vodovoda,
B. R edoslijed naselja  prem a opskrbi vodom 
iz bunara,
C. Redoslijed naselja  prem a opskrbi vodom 
iz cisterni i
D. Redoslijed naselja  prem a opskrbi vodom 
iz drugih izvora.
Kakvoća opskrbe stanovništva vodom u 
Koprivnici i naseljima njene općine 
po domaćinstvima u postocima — stanje 1971. 
godine
A. Redoslijed naselja prema opskrbi vodom iz 
v o d o v o d a :
U stan u : Izvan
s tan a :
U kupno:
1. Novigrad
Podravski 66,60 3,65 70,25
2. KOPRIVNICA 37,74 1,41 39,15
3. Glogovac 20,06 7,89 27,95
4. Bregi 18,56 0,19 18,75
5. Sokolovac 2,29 12,06 14,35
6. Reka 10,27 0,73 11,00
7. Torčec 10,00 0,90 10,90
8. Drnje 10,50 — 10,50
9. Koprivnički
Ivanec 10,25 — 10,25
10. Gola 8,10 1,40 9,50
11. Legrad 7,58 0,32 7,90
12. Đelekovec 7,80 — 7,80
13. Kunovec-Breg 2,70 4,90 7,60
14. Hlebine 7,55 — 7,55
15. Veliki Poganac 7,25 — 7,25
16. Subotica
Podravska 6,65 — 6,65
17. Selnica
Podravska 6,05 — 6,05
18. Kunovec 5,03 0,52 5,55
19. Donji S tarigrad 4,16 1,14 5,30
20. Rasinja 3,82 0,58 4,40
21. Gotalovo 4,30 — 4,30
22. Kuzminec 3,50 0,70 4,20
23. K utnjak 4,00 — 4,00
24. Velika Mučna 3,95 — 3,95
25. Peteranec 2,97 0,58 3,55
26. Herešin 1,65 1,65 3,30
27. Novačka 1,80 — 1,80
28. Sigetec 1,15 — 1,15
29. Imbriovec 1,10 — 1,10
30. Gabajeva Greda 0,80 — 0,80
prem a b ro ju  stanovnika za isto  vrem ensko raz­
doblje.
Novigrad Podravski, p rem a toj dokum enta­
ciji, na prvom  je  m jestu  daleko ispred svih na­
selja u  općini Koprivnica, je r se preko 70 posto 
njegova stanovništva opskrbljivalo vodom iz vo­
dovoda.
Koprivnica je  na drugom  m jestu  (39,15 po­
sto), a zatim  slijede: Glogovac (27,95 posto), Bre­
gi (18,75 posto), Sokolovac (14,35 posto), Reka 
(11,00 posto), Torčec (10,90 posto), Drnje (10,50 
posto), Koprivnički Ivanec (10,25 posto) . . .
Uporednim p rom atran jem  dviju tablica, A. 
Redoslijed naselja prem a opskrbi vodom iz vo­
dovoda i Redoslijed odabranih  naselja  prem a 
bro ju  stanovnika u  općini Koprivnica 1971. godi­
ne moguće je  izvesti i slijedeće zaključke:
1. Položaj naselja  na tim  tablicam a u pravilu 
je  različit.
2. Izuzetak čine naselja  Bregi (4), Koprivnič­
ki Ivanec (9), Gotalovo (21) i K utnjak  (23) koja 
na obje tablice zauzim aju istu  poziciju.
3. Najpozitivniji trend  u kvaliteti opskrbe vo­
dom, s obzirom na broj stanovnika, bilježi So­
kolovac. Glogovac je  čak na trećem  m jestu, a 
još uspješan razvoj na polju  opskrbe stanovni­
štva vodom im aju  Reka, Torčec, D rnje i drugi.
4. Peteranec je  p rem a veličini naselja na pe­
tom  m jestu, a p rem a opskrbljenosti stanovniš­
tva vodom iz vodovoda naprotiv, tek je na 25. 
poziciji. Slična situacija  je i u  naseljim a Đeleko- 
vec, Hlebine, Sigetec, Im briovec, Rasinja, No- 
v a č k a . . .
Uporednim prom atran jem  dviju kom entira­
nih (navedenih) tablica uočavaju se takve spe­
cifičnosti koje bi mogle biti od koristi u  k reira­
nju  razvojne politike tih  naselja  pojedinačno, u 
sklopu općine (regije) ili veće gospodarske cje­
line.
Slijedeća kvalitativna obilježja su pokazate­
lji B, C i D tj. redoslijedi naselja  prem a opskrbi 
vodom iz bunara, cistern i i drugih izvora.
Redoslijed odabranih naselja prema broju sta­
novnika u općini Koprivnica — stanje 1971. go­
dine
KOPRIVNICA 16 483, Novigrad Podravski 
2 751, Legrad 2 110, Bregi 1 854, Peteranec 1 758, 
Đelekovec 1 743, H lebine 1 728, Sigetec 1 544, Ko­
privnički Ivanec 1 542, Reka 1 507, Gola 1 254, 
R asinja 1 204, D rnje 1 180, Glogovac 1 037, Donji 
S tarigrad  893, Torčec 891, Kunovec 820, Subotica 
Podravska 747, Im briovec 661, Novačka 644, Go­
talovo 629, Sokolovac 601, K utn jak  589, Selnica 
Podravska 533, Kuzminec 530, Kunovec-Breg 519, 
Gabajeva Greda 506, Velika Mučna 479, Veliki 
Poganac 470 te H erešin 463.
Prvo je  dat redoslijed  naselja  p rem a opskrbi 
vodom iz vodovoda, u stanu, izvan stana i u- 
kupni postotak  na ta j način opskrbljenog pu­
čanstva odgovarajućeg naselja. U nastavku izvr­
šen je  i priložen redoslijed  odabranih  naselja
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Kakvoća opskrbe stanovništva vodom u Kopriv­
nici i naseljima njene općine po domaćinstvima 
u postocima — stanje 1971. godine
B. Redoslijed naselja  prem a opskrbi vodom iz
b u n a r a :
Bušeni: K opani: U kupno:
1. Sigetec 6,10 92,80 98,90
2. Im briovec 39,70 59,10 98,80
3. Gabajeva Greda 4,61 93,84 98,45
4. Novačka 7,13 90,47 97,60
5. Peteranec 15,30 81,15 96,45
6. K utnjak 34,20 61,75 95,95
7. Herešin 43,80 52,05 95,85
8. Kuzminec 66,90 28,90 95,80
9. Gotalovo 6,40 89,30 95,70
10. Kunovec 15,05 79,40 94,45
11. Selnica
Podravska 17,44 76,51 93,95
12. Subotica
Podravska 0,88 92,47 93,35
13. Donji S tarigrad 4,16 89,04 93,20
14. Velika Mučna 5,55 87,30 92,85
15. Hlebine 11,50 80,95 92,45
16. Đelekovec 38,80 53,40 92,20
17. Legrad 8,36 83,54 91,90
18. Kuno vec-B reg 0,70 91,00 91,70
19. Gola 9,00 81,50 90,50
20. Koprivnički
Ivanec 3,05 86,70 89,75
21. D rnje 12,00 77,50 89,50
22. R asinja 5,29 83,81 89,10
23. Torčec 20,40 68,70 89,10
24. Reka 6,34 81,46 87,80
25. Sokolovac 16,10 66,10 82,20
26. Veliki Poganac 0,80 80,65 81,45
27. Bregi 5,20 75,85 81,05
28. Glogovac 3,28 65,77 69,05
29. KOPRIVNICA 10,00 50,10 60,10
30. Novigrad
Podravski 2,25 27,25 29,50
Kakvoća opskrbe stanovništva vodom u Kopriv­
nici i naseljima njene općine po domaćinstvima 
u postocima — stanje 1971. godine
C. Redoslijed naselja  prem a opskrbi vodom iz 
c i s t e r n i :
1. Novigrad Podravski 0,25
2. Bregi 0,20
3. KOPRIVNICA 0,15
D. Redoslijed naselja  prem a opskrbi vodom iz
d r u g i h  i z v o r a :
1. Veliki Poganac 11,30
2. Rasinja 6,50
3. Sokolovac 3,45
4. Velika Mučna 3,20
5. Glogovac 3,00
6. Donji S tarig rad 1,50
7. Reka 1,20
8. Herešin 0,80




Stanovištvo Koprivnice i naselja njene okoli­
ce pretežno se ospkrb lju je  vodom iz bunara.
Sigetec je  na prvom  m jestu, ali u gotovo 
izjednačenom  položaju s velikom većinom osta­
lih naselja. Točnije, preko 80 posto stanovništva 
27 od 30 odabranih  naselja opskrblju je se vo­
dom iz bunara. Potrebno je  razlikovati dvije 
vrste bunara, bušene i kopane bunare. U gradu 
Koprivnici i n jenoj općini prevladavaju kopani 
bunari.
Gabajeva G reda (93,84 posto) je  na prvom 
m jestu  p rem a opskrbi vodom iz kopanih buna­
ra. N aselju Kuzminec (66,90 posto) pripada vo­
deći položaj u o p sk rb i vodom iz bušenih bu­
nara.
Cisterne, kao objek ti za opskrbu vodom u 
Koprivnici i naseljim a njene općine, neznatno 
su zastupljene i p rava  su rijetkost.
Iz drugih izvora opskrb lju je  se stanovniš­
tvo 12 od ukupno 30 odabranih naselja. Veliki 
Poganac (11,30 posto) je  na prvom  m jestu. Sli­
jede zatim  R asinja (6,50 posto), Sokolovac (3,45 
posto), Velika M učna (3,20 posto), Glogovac (3,00 
posto) i drugi.
Kakvoća opskrbe stanovništva vodom u 
postocima
Izvo r K o p riv n ica  SRH  SFRJ
(1971.) (1976.) (1976.)
Vodovod * 39,15 45,30 48,10
Bunar — bušeni 10,00 9,30 12,70
Bunar — kopani 50,10 31,10 23,00
Bunar — ukupno 60,10 40,40 35,70
Drugi izvori 0,60 7,50 13,20
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Koprivnica, p rem a tim  podacim a, najveći dio 
potreba za opskrbu  stalno rastućeg pučanstva 
vodom podm iruje iz bunara , i to kopanih. Uspo­
redim o li taj posto tak  (60,10 posto) s udjelom  
stanovništva koje se, također, opskrb lju je  vo­
dom iz bunara u SRH (40,40 posto) i SFRJ (35,70 
posto) ta  tv rdn ja  je  još očitija.
Te značajke sasvim  su u skladu s funkcijam a 
i hidrogeološkim  svojstvim a prevladavajućih sti­
jena.
K arakteristično je  da se jedva 40 posto sta­
novništva najvećeg i najrazvijenijeg  naselja tog 
d ijela Podravine 1971. godine opskrbljivalo vo­
dom iz vodovoda.
Obrađeni pokazatelji (Tabelarni pregledi A., 
B., C i D) odredili su redoslijed i dali uvid u
Opskrba vodom iz bunara odabranih naselja 
općine Koprivnica 1971. godine. Bi kopani bu­
nari, B 2 bušeni bunari
(Kartogrami: Vesna Bautić-Labaj)
kakvoću opskrbe vodom, kako grada Koprivni­
ce, tako i odabranih  naselja njene općine. O tkri­
vene specifičnosti tim  analizam a proizašle su iz 
m jesnih uvjeta, koji mogu biti hidrogeološke 
prirode, ali još više pro istječu  iz različitog stup­
nja dosegnutog društveno-gospodarskog razvoja.
Geografske posebnosti, koje su uočene u op­
skrbi vodom grada Koprivnice i naselja njene 
okolice, doprinose potpunijem  i suvrem enijem  
gledanju ukazujući istodobno na mogućnosti 
svrhovitijih rješen ja  u sm islu ublažavanja u tv r­




























Opskrba vodom iz vodovoda u odabranim na­
seljima općine Koprivnica 1971. godine
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